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Energetický audit panelového domu 
Proveďte energetický audit bytového domu budovaného v rámci komplexní bytové výstavby. Práce bude 
obsahovat:  
1) popis stávajícího energetického hospodářství včetně budov 
2) zhodnocení stávajícího stavu 
3) návrh energeticky úsporných opatření 
4) závěrečné doporučení 
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